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Los días 27 y 28 de Noviembre se celebraron en el 
Instituto de Salud Carlos III las II Jornadas de Aspectos 
Éticos de la Investigación Biomédica con el título de 
“Muestras, biobancos y pruebas genéticas”.  
Organizadas por el Comité de Ética de la Investigación 
y Bienestar Animal del ISCIII, en esta segunda edición de 
las jornadas se han introducido algunos de los temas cen-
trales de la Ley de Investigación Biomédica, y que inciden 
directamente en la práctica cotidiana de los investigadores. 
Debido a la progresiva incorporación de tecnología y al 
auge de las pruebas genéticas, hoy día es cada vez más 
necesario contar con biobancos que faciliten a los investi-
gadores el acceso inmediato a un gran número de mues-
tras de calidad excelente. En consonancia con ello, en es-
tas Jornadas, además de algunos aspectos controvertidos 
de la Bioética, hemos intentado tratar los aspectos ético-
legales de todas las etapas por las que pasa la muestra 
biológica, desde su obtención (consentimiento informado, 
comités de ética de la investigación), pasando por su alma-
cenamiento (biobancos), hasta su uso final por los investi-
gadores (pruebas genéticas), y todo ello por reconocidos 
expertos en la materia, muchos de ellos directamente impli-
cados en la redacción de la normativa en trámite que des-
arrollará la Ley de Investigación Biomédica. 
En un clima de diálogo entre ponentes y participantes 
se debatieron temas prácticos y que generan dudas en la 
práctica de los investigadores, algunos de los cuales se 
espera que los reales decretos de desarrollo de la Ley de 
investigación biomédica den solución. Se abordaron temas 
relacionados con la renovación del consentimiento informa-
do en muestras históricas, las diferencias entre coleccio-
nes de muestras y biobancos, el dictamen único, el asegu-
ramiento del daño en investigación biomédica, la obtención 
del dictamen único o el consentimiento y la comunicación 
de resultados en menores. 
Conscientes de que los temas tratados precisan una 
actualización casi constante en el desenvolvimiento diario 
de los investigadores, se hace necesario mantener espa-
cios en las agendas que permitan un debate tan fructífero 
como lo ha sido el de estas pasadas Jornadas. 
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